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【離婚講座が200回を迎えます】
■明けましておめでとうございます。この3月28日に、ニコニコ離婚講座
は200回を迎えます。　　　　　　　－
　1979年3月の第1回から足かけ20年。世論調査等では離婚容認派が増
えていますが、本当に離婚をとりまく状況は変ってきているのでしょうか。
■97年の離婚件数は20万組を越え、結婚生活20年以上の、いわゆる中年
夫婦の離婚がじわじわと増えていますが、多いのはやはり20代30代です。
それはこの不況時には、とりわけ中年女性の再就職が厳しいからに他なり
ません。離婚講座でもハンド・イン・ハンドの会合でも「就職先が見つか
らない」「今の仕事では食べていけない」という声が多くなっています。
「職種を選んだり高望みするからだ」と非難する人が多いのですが、職種を
選ぼうにも中年女性の再就職ではなかなか正規の社員の仕事がないので
す。時間的にはフルタイムと同じで収入や条件はパート並みでは、とても
アパート代や子どもの教育費を払えません。
■なぜ仕事をやめてしまったのか。多くの女性たちが悔しそうに言いま
す。自分の人生に対する甘さもさることながら、男女の性別役割分業があ
まりにも固定化されていて、仕事を続けながら家庭生活を維持できない社
会の仕組みへの、大きな怒りがそう言わせるのです。
　その怒りがバネになって、生活保護を受けないでもすむような頑張りを
みんな見せるのですけれど、この20年間、離婚という側面から社会や制度
を見てきて、これはっくつく働く女性、いえ、すべての女性の問題だとい
うことを再確認しました。女があたりまえに働き続けることができ、家庭
を持ち、子どもを生み育てられる社会であれば、離婚の問題は大部分が解
決するわけで、200回を区切りとし、これからも「女の生きやすい社会」を
めざします。　　　　　　（　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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ひとり親家庭の生活アンケート
　　　　結果報告
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ひとり親家庭になった理由（全155ケース）
　　　　　　　　　　　　　死別L3％
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事実婚の解消0．6％
子どもについて（離婚108ケース）
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家族構成別割合（離婚100ケース）
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児童扶養手当と養育費（離婚100ケース）
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職業（離婚100ケース）面接と母子・実家組（離婚100ケース）
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圏正社員ロバート昭契約、派遣■その他心無職
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養育費（月額、1人分（離婚100ケース））
母子組 実家組養育費 件数 ％ 件数 ％
無　し 14 24．1 14 33．3
2万円未満 1 1．7 0 0．0
20，000～29，9995 8．6 3 7．1
30，000～39，99911 19．0 6 143
40，000～49，9995 8．6 3 7．1
50，000～59，99914 24．1 9 21．4
60，000～69，9991 1．7 0 0．0
70，000～79，9993 5．2 2 4．8
80，000～89，9991 1．7 1 2．4
90，000～99，9990 0．0 0 0．0
10万円以上 1 1．7 3 7．1
不　明 2 3．5 1 2．4
総数 58 100．0 42 100．0
どんな法改正が必要か（離婚100ケース）
改正案 件数
離婚届に養育費の取決め額を書く 23
未成年子がいる時は養育費について家裁等
ﾅの取決めを立法すべき
37
給与からの天引き制にする 47
国が立て替え、父親から取り立てる制度 48
養育費支払者には税金の優遇措置をすべき 21
第3セクターによる養育費基金または保険
?ﾐの養育費保険
19
その他 11
無回答 8
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　　　　　家計簿内訳
　　　　（1997年11月分）
〔収　入〕
内職　　　　　　　　　　　46，830円
夫からの生活費　　　　　　75，000円
?
121，830円
???????、???????????????、????????。 ? …。??? ?、??? 、 っ??? ? 。??? 、?????、 っ ???。??????? っ?、??????????、??? っ?? 。?????? ?
???、???????????、
??? っ???。???? 。
〔支　出〕
家賃　　　　　　　　　　　48，000円
食費　　　　　　　　　 5，000円
水道光熱費　　　　　　　　　5，836円
電話代　　　　　　　　　　4，084円
美容衛生費　　　　　　　　9，800円
交際費　　　　　　　　　　8，500円
スイミングスクール（子ども）8，085円
衣服費　　　　　　　　　　　3，200円
教養娯楽費　　　　　　　　1，500円
七五三写真　　　　　　　　24，500円
雑費　　　　　　　　　　　3，325円
?
121，830円
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　　　　　　　〈シンポジウムのお知らせ＞
1日目　3月28日（土）13：40～16＝40シンポジウム（参加費2∞0円）①
　　13140～13：45　開会挨拶　円より子
　　13：45～14：25基調講演「私の離婚・再婚と仕事」
　　　　　　　　　加藤シヅエ氏（元国会議員）
　　14：25～15：45パネル・ディスカッション
　　　　　　　　「ジェンダーフリーの社会を目指して
　　　　　　　　　一子どもを育てながら働き続けるために一」
　　　　　　　　　木元教子氏（評論家）
　　　　　　　　　原ひろ子氏（お茶の水女子大学ジェンダー
　　　　　　　　　　　　　　　研究センター教授）
　　　　　　　　　円より子（現代家族問題研究所代表）
　　16：00～16＝40　記念講演「破綻主義と離婚制度の問題点」
　　　　　　　　　金住典子氏（弁護士）
　　18＝30～20：30懇親会（実費7000円、会場は子どもの城）②
　　　　　　　　※各分野でご活躍の方々のリレートークを予定。
2日目　3月29日（日）9：30～11：30「ひとり親家庭大集合！」全国集会③
　　9：30～10：45　分科会1：養育費と面接交渉について
　　　　　　　　分科会2：シングルアゲインの人生設計
　　11：00～11＝30　全体会　まとめ
会場　東京ウイメンズプラザ　ホール
　　　（地下鉄半蔵門線・f代田線表参道駅B2コ口より徒歩7分）
定員　250名（④宿泊の定員は20名。宿泊料5800円。）
申込　申込は①シンポ、②懇親会、③集会、④宿泊の各参加の有無
　　　と住所、氏名、電話番号、年齢を記入の上、予約金1000円を
　　　添え、表記事務所まで。
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